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を参考に指導者用（表 1)と学生用に一部改変し， 5 : 

































































にみると 3年目が3.0,4年目が3.0,5 -6年目が3.2, 























表 2 学生 と指導者の平均値（経験年数別を含む）
項目 学生全体 指導者全体 3年 目 4年目 5 ~ 6年且 7年目
1 3 36 3.44 3.33 3.50 3 41 3 58 
2 3.24 3.65 3.44 3. 72 3.76 3.73 
3 3.93 2.78 2.14 2 94 2.89 3.27 
4 3.21 3.83 3.69 4.00 3.81 3.91 
5 3.40 3.65 3.42 3.72 3.70 3.82 
6 3 38 3 31 3.00 3.11 3 62 3.42 
7 3 29 3.10 2 94 2.83 3.19 3.33 
8 3 26 2.88 2.44 2.89 2.89 3.33 ， 3.07 3.33 3.42 3.06 3.46 3.24 
10 2.83 3.69 3.75 3.61 3.59 3 76 
1 1 2.60 3.22 3.17 3.33 3.14 3.30 
12 3.33 3 39 3.42 3.1 3.35 3.55 
13 3.21 2 31 2.14 2.28 2.30 2.55 
14 3 19 2.90 2.89 2.56 2.95 3.03 
15 3.31 3.16 2.83 2.94 3.22 3.58 
16 3.24 2.97 2 67 2. 72 3 05 3.33 
17 2.52 3.12 3 28 2.94 3 08 3 09 
18 3.10 3.35 3.03 3.44 3.49 3.52 
19 2.50 2.45 2.42 2 06 2.54 2.61 
20 3.12 2.82 2.67 2.72 2.92 2.94 
21 3.07 2.84 2.75 2.44 2.89 3.09 
22 3.55 3.55 3.47 3.50 3.78 3.39 
23 2.93 2.85 2. 72 2.67 2.89 3.03 
24 3.19 2.92 2.81 3.17 2.97 2.85 
25 3.10 2 61 2.44 2. 72 2.73 2.61 
26 2.98 2 85 2.78 2.56 2.95 2.97 
27 2.93 3 08 2.92 3.06 3.1 3.24 
28 2.95 3.22 3.06 3.00 3 30 3.42 
29 3 29 2.90 2 58 2.67 3 14 3.09 
30 2 93 2.23 2 06 2.00 2 30 2.48 
31 3.19 3.25 3 06 3.22 3.27 3.45 
32 3.98 3.86 3.78 3.83 3.97 3.85 
33 3.19 3.11 2.89 2.83 3.22 3.39 
34 3.29 3.38 3.22 3.33 3.51 3 42 
35 3.07 2.83 2.67 2.72 2.89 3.00 
36 3.64 3.35 3.08 3.33 3.35 3.64 
37 3.33 3.08 2.86 2.83 3.14 3.39 
38 3.19 2.81 2.50 2 44 3.03 3.12 
39 2.71 3.19 3.06 3.00 3.22 3.39 
40 3.02 2.98 2.81 2.89 2.95 3.24 
41 3.19 3.01 2.89 2.78 3.14 3.12 
42 3.36 3.30 3.22 3.44 3.32 3.27 
43 3.24 3.14 2.94 2.94 3.24 3.33 





指導者全体 学生全体 P < 0.05 
1 3.44土0810 3 36土 0,850
2 3.65土0817 3 24土0.958 ＊ 
3 2 78土1.032 3.93士0.997 ＊ 
4 3 83士0.793 3 21士1.025 ＊ 
5 3 65土0.875 3.40士0.964
6 3.31土0.966 3.38土0936 
7 3.10士0863 3 29士0944 
8 2.88土0870 3 26士0857 ＊ ， 3 33土0.814 3 07土0.997
10 3 69士0800 2.83士0.986 ＊ 
11 3 22士0879 2.60士1.083 ＊ 
12 3 39土0.773 3.33土0874 
13 2 31土0.949 3.21土0.976 ＊ 
14 2 90士0854 3 19土0862 
15 3.16土0859 3 31土1047 
16 2.97士0816 3 24土0.906
17 3.12士0842 2 52士1174 ＊ 
18 3.35土0798 3 10土0878 
19 2 45土0.966 2.50土1.293
20 2 82土0837 3 12士0942 
21 2 84土0878 3 07士0.894



























指導者全体 学生全体 P < 0 05 
23 2.85士0755 2. 93土0.838
24 2.92土0951 3.19士0969 
25 2.61土0926 3 10士0983 ＊ 
26 2 85土0.856 2.98土1.024
27 3 08士0861 2 93士1.022
28 3 22土0.771 2 95士0854 
29 2.90土0.742 3.29土0835 ＊ 
30 2.23士0808 2.93土0.867 ＊ 
31 3.25士0842 3 19土0890 
32 3.86土0.702 3 98土0924 
33 3 11士0.809 3 19士0.773
34 3 38士0728 3 29士0.918
35 2.83土0.773 3 07土0.894
36 3 35士0.929 3 64土1008 
37 3 08士0.832 3.33士0979 
38 2 81土0.830 3.19土1042 ＊ 
39 3.19士0887 2.71土1.111 ＊ 
40 2.98土0897 3 02士1070 
41 3.01土0770 3 19土0969 
42 3.30土0786 3.36土1008 






































































表 4 因子からみた質問項 目と平均値
因子名 対象 No・ 平均
指迎者 8, 9, 10, 17, 28, 34 3.27 
人間関係因子
学生 9, 10, 1, 17, 26, 28, 34 2.89 
指迎者 16, 24, 25, 35 2.83 
理論的指潟因子•
学生 3, 13, 19, 30 3.14 
指導者 29, 31, 33, 37, 40, 41, 42 3 09 
実践的指迎因子
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